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ABSTRAK
Triananda Putri. 2019. Pengembangan Modul Praktikum Metode Numerik Berbantuan Software Just Basic
Salah satu perangkat pembelajaran yang dapat mendukung praktikum pembelajaran di perguruan tinggi adalah modul. Praktikum
pembelajaran yang didukung oleh suatu modul dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri dan membantu mahasiswa
menyelesaikan permasalahan yang sulit diselesaikan secara manual. Namun berdasarkan analisis kebutuhan yang didapat,
perkuliahan Metode Numerik selama ini belum menyediakan modul praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
modul praktikum Metode Numerik berbantuan software Just Basic yang valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian ini adalah
penelitian pengembangan dan penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development,
Implementation dan Evaluation). Subjek uji coba penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika
Universitas Serambi Mekkah semester VI angkatan 2015. Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan komentar validator
menunjukkan modul praktikum memenuhi kriteria valid dan hal ini juga didukung oleh analisis-analisis yang dilakukan dalam
penelitian pengembangan ini. Modul praktikum juga memenuhi kriteria praktis dan efektif hal ini berdasarkan rekomendasi
validator bahwa modul praktikum dapat digunakan dengan sedikit revisi, kecenderungan peningkatan skor formatif, pengamat dan
mahasiswa memberikan respon positif terhadap penggunaan modul praktikum, rata-rata aktivitas mahasiswa dan keterlaksanaan
perkuliahan sudah berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan ini secara keseluruhan modul praktikum
Metode Numerik berbantuan software Just Basic sudah dapat digunakan di perkuliahan Metode Numerik. 
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